

















































程度起こるのかについて調査が行われている（Bassetti and Atkinson, 2015）。それま
での先行研究では初級か未学習者による未知語の読み上げがほとんどであるが（小
































































































































図 1 両課題における分析対象語ごとの正答率 
 



























表 2 課題間の正答率の差が大きかった対象語 
分析対象語 誤答例 
旅行 りょこ 、りょうこ  
結構 けっこ  
週末 しゅ まつ 
弁当 べんと  



















































（1）知覚幻聴（perceptual illusions）とは silent letter（例：lamb の b）を見ることにより、実際
は聞こえないはずの音が聞こえているかのように感じる状態である（Carney,1994）。 
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